




































































un equivalente de  la misma en el plan de estudios de  la antigua  Ingeniería Técnica  Industrial  
de  la  EPSZ.  Por  ello,  se  ha  puesto  un  especial  énfasis  en  el  diseño  y  ejecución  de  nuevos 
recursos docentes adaptados a  las características de  la enseñanza de  los nuevos grados y en 
particular a las especificidades de esta asignatura teniendo en cuenta la titulación en la que se 
imparte. Para ello establecíamos una serie de objetivos particulares: 






que  permitiera  a  los  alumnos  tener  una  información  completa  que  les  ayudara  a 
orientar sus esfuerzos en función de los objetivos de aprendizaje de la asignatura 
‐ La  utilización  de  las  posibilidades  de  Studium  para  ampliar  la  acción  tutorial 
tradicional, mediante  los  foros  y el diseño de  cuestionarios de autoevaluación, para 
lograr mejor interacción entre profesores y alumnos  
 










sesiones  magistrales  y  otros  como  ampliación  de  contenidos,  que  suponen  una  serie  de 
realizaciones  prácticas  de  aplicaciones  electrónicas  de  interés  para  la  asignatura,  como  por 
ejemplo  temporizadores,  sistemas de  caracterización de  transistores,  convertidores,  etc. De 
este modo es posible comprobar el funcionamiento “en vivo” de algunos elementos vistos en 
clase  de  manera  teórica.  Para  ello,  además  de  los  circuitos  en  sí,  hemos  desarrollado 












la  elaboración  de materiales  docentes  que  cubriesen  todos  y  cada  uno  de  los  temas  de  la 
asignatura y se encontrasen específicamente adaptados a las peculiaridades de la titulación de 
grado en  Ingeniería Mecánica. Ello ha supuesto, además de  la elaboración de  transparencias 
(más de 200 en  formato PowerPoint), el diseño de problemas específicamente adaptados al 
perfil del  estudiante  en  este  título,  la  redacción de nuevos  guiones de prácticas  adecuados 





































La  realización  del  proyecto  ha  sido  altamente  satisfactoria,  habiéndose  alcanzado 
todos  los  objetivos  esperados  en  el  mismo.  Gracias  al  trabajo  realizado  hemos  puesto  a 
disposición de los alumnos un elevado número de recursos de aprendizaje, lo cual, junto con el 
desarrollo en sí de la asignatura, permitió una elevada tasa de éxito en cuanto a los resultados 
de  la  evaluación.  En  la  primera  convocatoria  el  porcentaje  de  aprobados  fue  del  74.3%, 
alcanzándose finalmente el 91.4% tras la segunda convocatoria. La combinación de actividades 
de evaluación  continua  junto  con un examen  final, ponderados por  igual  (50%) dio un muy 
buen  resultado  dado  que  la  práctica  totalidad  de  los  alumnos matriculados  asistieron  con 
regularidad a las diferentes actividades lectivas, lo que indudablemente se tradujo en un mejor 
aprovechamiento  de  la  asignatura.  Tanto  las  actividades  realizadas  como  los  materiales 
puestos a disposición de los alumnos han sido por lo general muy bien valorados por estos en 
la  encuesta  final  realizada.  En  una  escala  de  Likert  de  1  a  5,  donde  1  representa  “Muy  en 





Por  otra  parte,  la  afirmación  “Los  test  de  autoevaluación  y  la  guía  de  temas  me 
parecen útiles”  recibió una valoración de 4.2,  indicando  la buena  recepción por parte de  los 
alumnos de estos recursos.  
En  cuanto  al desarrollo de  las prácticas,  la utilidad de  las mismas para  comprender 
mejor ciertos aspectos de la asignatura recibió una valoración de 4.5. Respecto a la realización 
de  informes  de  prácticas,  en  la  asignatura  empleamos  dos  tipos  de  informe,  la 
cumplimentación  de  un  guión‐cuestionario  por  escrito,  que  debía  entregarse  in‐situ,  o  la 







con que  se ha  realizado  (primer  curso en el que  se  impartía  la asignatura), en  los próximos 
 7
cursos  esperamos mejorar  claramente  los  diferentes  aspectos  que  se  han  tratado  en  esta 
innovación docente. Una  ligera reestructuración de  las transparencias de clase, para hacerlas 
menos exhaustivas en  los primeros  temas,  junto con  la elaboración de nuevos conjuntos de 
problemas y preguntas de  test serán parte  fundamental de  las mejoras en  la elaboración de 
materiales docentes.  












profesores, que  los estudiantes se  involucrasen más en  la asignatura y aprendiesen de forma 
autónoma  nuevos  contenidos  de  carácter  aplicado  más  allá  de  los  impartidos  en  clase. 
Valoraremos también ampliar el uso de videoinformes para la realización de prácticas en lugar 
de informes escritos, dada la excelente acogida por parte de los alumnos a este formato. 
